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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Μέ την ευκαιρία τής συμπλήρωσης εβδομήντα χρόνων από τή Μικρασι­
ατική Καταστροφή, πού σήμανε το τέλος τής μακραίωνης παρουσίας τού 
Ελληνισμού στις πέρα από τό Αιγαίο κοιτίδες του, άλλα καί τήν απαρχή 
μιας άνορθωτικής περιόδου για τό ελληνικό κράτος χάρη στήν παρουσία 
των Μικρασιατών προσφύγων, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών προσπά­
θησε μέ όλες τίς δυνάμεις του νά άναδείξει τό ιστορικό νόημα τής επετείου 
καί νά ένισχύσει τήν εθνική μνήμη. Στις γραμμές πού άκολουθοΰν καταγρά­
φεται συνοπτικά ή συμμετοχή τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στις 
έπετειακές εκδηλώσεις.
Στις 10-11 Σεπτεμβρίου 1992 τό Κέντρο οργάνωσε στο οίκημά του (αί­
θουσα ’Αναστασίου Γ. Λεβέντη) Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση μέ θέμα 
«Μικρασιατική Καταστροφή καί 'Ελληνική Κοινωνία». Στή διάρκειά της 
έγιναν δεκατρείς έπιστημονικές άνακοινώσεις άπό τούς ερευνητές τού Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών καί έξωτερικούς συνεργάτες άπό τήν Ελλάδα 
καί τό εξωτερικό, οί όποιες δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο τού Δελτίου. 
Σχόλια στις εισηγήσεις έκαναν τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου καθη­
γητές Θάνος Βερέμης καί Νίκος Άλιβιζάτος, ό Διευθυντής τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης καί οί 
καθηγητές Παναγιώτης Μουλλάς καί Νάσος Βαγενάς.
Κατά τήν έναρξη τών έργασιών τής Συνάντησης ό Διευθυντής τού Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών διάβασε τήν άκόλουθη έπιστολή τού γενικού 
γραμματέα τού ‘Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών κ. Παναγιώτη Φω- 
τέα:
«Φίλε Κύριε Καθηγητά,
Σάς ευχαριστώ πολύ γιά τήν τιμητική σας πρόσκληση. Επειδή δεν ξέρω, 
λόγω φόρτου εργασίας, αν θά μπορέσω νά άνταποκριθώ, θέλω νά σάς συγχα­
ρώ γιά τήν πρωτοβουλία αυτής τής συνάντησης καθώς καί γιά τό θέμα της.
Ή Μικρασιατική Καταστροφή άπετέλεσε πράγματι μια βαθύτατη τομή 
στήν ελληνική κοινωνία καί στήν ελληνική ιστορία. Τό βασικό δίδαγμα πού 
μπορούμε νά άντλήσουμε είναι τό πού μάς οδηγεί ή ενότητα καί τό πού μάς
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οδηγεί ή διχόνοια. "Αν το δίδαγμα τής Μικρασιατικής Καταστροφής είχε 
αφομοιωθεί, ίσως θά είχαμε άποφύγει μεταγενέστερες εμφύλιες διαμάχες.
Μέσα πάντως σ’αύτή τή γενική στέρηση προοπτικών γιά τον ελληνισμό 
καί τον πολιτισμό του πού προήλθε άπό τή Μικρασιατική Καταστροφή, θά 
ήταν παράλειψη νά μην έτόνιζα την προσφορά σε όλους τούς τομείς, του 
προσφυγικοΰ στοιχείου, με τόν σύνθετο δυναμισμό του. "Έδωσε την δύναμη 
γιά πολιτιστική καί οικονομική άνάταξη, αλλά καί γιά κοινωνικό προβλη­
ματισμό.
Δεν συγχαίρω άπλώς την σημερινή επιστημονική πρωτοβουλία σας, τήν 
οποία παρακολουθούν καί επιφανείς ξένοι, αλλά καί τήν γενικότερη προ­
σφορά τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών —τήν δική σας καί τών συνερ­
γατών σας— στήν 'Ιστορία, στήν κοινωνική προβληματική καί στη διαρκή 
διερεύνηση τών δυνατοτήτων πού μάς παρέχει ή μελέτη ένός χώρου, όπως ό 





Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συμμετέχοντας στον κύκλο εκδη­
λώσεων τοΰ Πνευματικού Κέντρου τού Δήμου ’Αθηναίων παρουσίασε τήν 
μεγάλη έκθεση φωτογραφικού υλικού « Ό τελευταίος 'Ελληνισμός τής Μι­
κρός ’Ασίας», που άποτυπώνει τό έργο τοΰ Κέντρου στα σαράντα πρώτα 
χρόνια τής λειτουργίας του. Ή έκθεση οργανώθηκε άπό τόν Octave Merlier 
γιά πρώτη φορά τό 1974 καί ξαναπαρουσιάστηκε στο σύνολό της με τήν 
εύκαιρία τής έφετεινής επετείου. Ή έκθεση, πού παρέμεινε άνοικτή άπό 6 
έως 22 ’Οκτωβρίου 1992 στό Κέντρο Τεχνών τοΰ Πάρκου Ελευθερίας, προ- 
κάλεσε τό ζωηρό ενδιαφέρον τοΰ κοινού καί ιδίως τών μαθητών πολλών 
σχολείων πού τήν έπισκέφθησαν. Στό χώρο τής έκθέσεως έγιναν οί εξής 
διαλέξεις άπό τούς συνεργάτες τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών:
Τετάρτη 7.10.92\ Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, διευθυντής: «'Ιστορική 
μνήμη καί επιστημονική ερευνά: ό 'Ελληνισμός τής Μικρός Ασίας καί τό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών» καί Γιώργος Γιαννακόπουλος, ύπεύθυνος 
τής Βιβλιοθήκης καί τοΰ ’Αρχείου: « Ή ανασύνθεση τής κατεστραμμένης 
εικόνας: τό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών».
Πέμπτη, 8.10.92: Ματούλα Κουρουποΰ, έρευνήτρια: «Μορφές κοινωνι­
κής καί πολιτιστικής οργάνωσης τοΰ Μικρασιατικού 'Ελληνισμού. Τό φαι­
νόμενο τών Συλλόγων» καί ’Ιωάννα Πετροπούλου, έρευνήτρια: «Πνευματι­
κές τάσεις στήν Καππαδοκία τοΰ 19ου αιώνα: τό άνοιγμα προς τή Δύση».
Παρασκευή, 9.10.92: Μάρκος Φ. Δραγούμης, προϊστάμενος τοΰ Μουσι- 
κοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου: « Ή Μικρασιατική μουσική παράδοση καί τό 
Μουσικό Ααογραφικό Αρχείο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών».
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Tò Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών άντιπροσωπεύθηκε στα δύο συνέ­
δρια πού έγιναν στή Θεσσαλονίκη μέ άφορμή τήν επέτειο τής Μικρασιατι­
κής Καταστροφής. Στο επιστημονικό συμπόσιο πού οργάνωσε ό Τομέας 
Νεώτερης καί Σύγχρονης 'Ιστορίας καί Λαογραφίας τού Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (16-17.10.92) έλαβε μέρος ό κ. Γιώργος Γιαν- 
νακόπουλος ό όποιος παρουσίασε τό θέμα: « Ό 'Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως ώς φορέας εθνικής πολιτικής». Στο Β' Συμ­
πόσιο για τό Μικρασιατικό Ελληνισμό πού οργάνωσε ό Δήμος Θεσσαλονί­
κης, ή ’Ιωνική Εστία καί τά προσφυγικά σωματεία τής Μακεδονίας (27- 
29.11.92) έγινε ανακοίνωση άπό τήν έκτακτη συνεργάτρια τού Κέντρου κα 
Εύγενία Χαλκιά μέ θέμα: «Οί ένοριακοί ναοί τής Ίμβρου».
Ό διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έστειλε χαιρετισμό 
στήν εκδήλωση Μνήμης τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας πού έγινε στις 
17.12.1992 καί στήν όποια τό Κέντρο εκπροσωπήθηκε άπό τον υποδιευθυντή 
Στέφανο Παπαγεωργίου.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών δεν θά μπορούσε νά άρνηθεΐ τή 
συμμετοχή του στή σειρά εκδηλώσεων τών Φίλων τού Μουσείου Ελληνι­
κής Λαϊκής Τέχνης. Έτσι τήν Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ό κ. Μάρκος Φ. Δρα- 
γούμης έδωσε διάλεξη μέ θέμα: « Ή συμβολή του Μουσικού Λαογραφικοΰ 
Αρχείου του Κέντρου Μικρασιατικών Μελετών στή διάσωση τής μικρασι­
ατικής μουσικής».
Τήν Πέμπτη 10.12.1992 οι έπιστημονικοί συνεργάτες τού Κέντρου έλα­
βαν μέρος σέ Στρογγυλή Τράπεζα μέ συντονιστή τον διευθυντή Πασχάλη Μ. 
Κιτρομηλίδη. Εισηγητές ήταν: ή κα ’Ιωάννα Πετροπούλου μέ θέμα: « Ό 
έξελληνισμός τών ονομάτων στήν Καππαδοκία τό 19ο αιώνα», ή κα Ματού- 
λα Κουρουποΰ μέ θέμα: « Άπό τό ημερολόγιο ενός στρατιώτη: Χαράλαμπος 
Πληζιώτης, 1920-1921» καί ό κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος μέ θέμα: « Ή εγ­
κατάσταση τών προσφύγων στήν 'Ελλάδα καί οί επιπτώσεις της στή νεοελ­
ληνική κόινωνία».
Ό υπεύθυνος τής Βιβλιοθήκης καί τού ’Αρχείου Γιώργος Γιαννακόπου­
λος, αντιπροσωπεύοντας τό Κέντρο, μίλησε στις εκδηλώσεις μνήμης πού 
οργάνωσαν ό Δήμος Καλλιθέας (13.4.1992), ή Κοινότητα Άναβύσσου 
(29.5.1992) καί τό Κοινωφελές Ίδρυμα 'Αγία Σοφία στα Χανιά (13.10.1992) 
για θέματα σχετικά μέ τήν ιστορική παρουσία τού Ελληνισμού στή Μικρά 
’Ασία καί τό έπος τής εγκατάστασης τών προσφύγων στήν Ελλάδα. Στό 
πλαίσιο τού προγράμματος τής Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής ’Ανάπτυξης 
καί Αύτοδιοίκησης γιά τήν κατάρτιση συμβούλων σέ θέματα κοινωνικής 
ένταξης παλιννοστούντων Ποντίων άπό τήν πρώην Σοβιετική Ένωση ό κ. 
Γιώργος Γιαννακόπουλος έδωσε διάλεξη (15.12.92) μέ θέμα: « Ή Πολιτική 
του ελληνικού κράτους γιά τήν άποκατάσταση τών προσφύγων άπό τή Μι­
κρά ’Ασία».
'Ως εκπρόσωποι τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών οί κ. κ. Μάρκος 
Φ. Δραγούμης καί Λεωνίδας ’Εμπειρικός παρέλαβαν άπό τό Θεατρικό Όμι­
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λο Κορίνθου τιμητική πλακέτα για το έπιτελούμενο από τό Κέντρο έργο καί 
δίπλωμα στον καθένα για τή συμμετοχή του. Ή τελετή έγινε στις 4 ’Οκτω­
βρίου 1992 τό βράδυ στο θέατρο «’Απόλλων» τής Κορίνθου.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών επίσης διέθεσε ύλικό καί άπό τήν 
έκθεση «Ό τελευταίος Ελληνισμός τής Μικρδς ’Ασίας» στούς έξης:
1. 'Ιερό Ναό 'Αγ. Παρασκευής (20 - 27.7.92)
2. Δήμο Νέου Ψυχικού (2.11.92).
3. Δήμο Χαϊδαρίου (23 - 26.11.92)
4. Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου (3 - 10.12.92)
5. ’Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (2 - 5.12.92)
6. Δήμο Κομοτηνής (7 - 18.12.92)
7. Μαρίνειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ελληνικού (15 - 22.12.92).
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια 
να άνταποκριθεΐ με τις δυνάμεις πού διαθέτει σε όλες τις προτάσεις για 
συμβολή σε άναμνηστικές εκδόσεις. ’Έτσι συμμετείχε στα εξής άφιερώματα: 
του περιοδικού Ή Λέξη (τχ. 112, Νοέ.-Δεκ. 92) με επιλογή μαρτυριών άπό τό 
’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης καί κείμενα τών έρευνητριών ’Ιωάννας 
Πετροπούλου καί Ματούλας Κουρουποΰ· τής εφημερίδας Ή Αύγή (6.9.92) 
μέ κείμενα τών Πασχάλη Κιτρομηλίδη καί ’Ιωάννας Πετροπούλου- τού πε­
ριοδικού Έλλοπία (τχ. 13, Νοέ.-Δεκ. 92) μέ κείμενο τού Γιώργου Γιαννακό- 
πουλου- τής εφημερίδας Τά Νέα (3.8.92) μέ κείμενο τού Πασχάλη Μ. Κιτρο- 
μηλίδη. Κείμενο τού διευθυντή δημοσιεύθηκε επίσης στον κατάλογο τής 
έκθεσης φωτογραφιών άπό τό αρχείο τής ΕΡΤ πού άπεικονίζουν σκηνές άπό 
τή μικρασιατική εκστρατεία. Βλ. Τό χρονικό μιας εκστρατείας. Μικρασία, 
1919-1922, ’Αθήνα 1992.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έλαβε μέρος καί στις εκδηλώσεις 
πού οργάνωσε ό Δήμος Πατρέων (28 ’Απριλίου - 31 Μαΐου 1993) μέ τίτλο: 
«Μνήμες ’Αξέχαστων Πατρίδων». Στήν αίθουσα τής Δημοτικής Πινακοθή­
κης παρουσιάστηκε ή έκθεση φωτογραφιών μέ τίτλο: « Ό τελευταίος Ελλη­
νισμός τής Μικρός ’Ασίας», ενώ οί συνεργάτες τού Κέντρου Μάρκος Δρα- 
γούμης, Στέφανος Παπαγεωργίου, Ματούλα Κουρουποΰ, ’Ιωάννα Πετροπού­
λου καί Γιώργος Γιαννακόπουλος έδωσαν διαλέξεις στον ’ίδιο χώρο. Μέ τήν 
εύκαιρία τών εκδηλώσεων ό Δήμος Πατρέων έξέδωσε (μέ επιμέλεια τών 
Παναγιώτη Φωτίου καί Δημήτρη Παπανικολάου) φυλλάδιο (55 σ.), μέ τίτλο: 
Μνήμες ’Αξέχαστων Πατρίδων, Πάτρα 1993.
Τέλος πραγματοποιήθηκε, χάρη στή χρηματοδότηση άπό τό 'Ίδρυμα 
’Αναστασίου Γ. Λεβέντη, ή δίγλωσση (έλληνική καί αγγλική) έκδοση Προ- 
σφυγική ’Ελλάδα: Φωτογραφίες άπό τό ’Αρχείο του Κέντρου Μικρασιατι­
κών Σπουδών. Τό κείμενο καί ή επιμέλεια τού λευκώματος οφείλονται στό 
Γιώργο Γιαννακόπουλο, ενώ προλογίζει, μέ ένα εύρύτερου ένδιαφέροντος 
σημείωμά του, ό διευθυντής τού Κέντρου Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Στό 
βιβλίο παρουσιάζεται σχολιασμένο καί πλαισιωμένο μέ συναφείς μαρτυρίες 
άπό τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τό φωτογραφικό ύλικό πού έχει
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συγκεντρωθεί στο Φωτογραφικό ’Αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών σχετικά με τήν εγκατάσταση του προσφυγικοΰ πληθυσμού στήν 
Ελλάδα. 'Η έκδοση παρουσιάζει μόνο το φωτογραφικό υλικό πού έχει άπο- 
θησαυρισθεΐ στο φωτογραφικό αρχείο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών, υλικό τό όποιο καλύπτει περιοχές πού έρευνήθηκαν άπό τό Κέντρο. 
Συνεπώς στο λεύκωμα δέν παρουσιάζονται φωτογραφικά τεκμήρια άπό περι- 
οχές τής προσφυγικής εγκατάστασης πού δέν έγινε δυνατό να έρευνηθοϋν 
άπό τό Κέντρο ή έρευνήθηκαν, χωρίς όμως να άποτυπωθοΰν φωτογραφικά. 
Πάντως, είναι ή πρώτη φορά στήν πολύχρονη ιστορία τού Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών πού μια ολόκληρη ενότητα τού φωτογραφικού του άρχεί- 
ου βλέπει τό φώς τής δημοσιότητας, κάτι πού μάς δίνει έλπίδες ότι θά γίνει 
δυνατό νά παρουσιαστεί στο μέλλον τό μεγάλο τμήμα τού άρχείου, πού 
περιλαμβάνει φωτογραφικά τεκμήρια άπό τή ζωή τού μικρασιατικού ελλη­
νισμού στις πανάρχαιες κοιτίδες του.
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